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 I 
摘 要 
近年来，高校招生规模持续扩大，使得高校学生数量越来越多。作为高校学
生管理工作的一部分，作业管理工作对于学校教育质量以及学生管理效果都有着
重要的影响。对于高校而言，加强对学生作业的管理，可以督促学生花费更多的
时间用于学习，提升学生能力，进而提升高校整体实力。但是，如果采用传统的
方法来加强对学生作业工作的管理力度，需要花费大量的时间和精力，这就在很
大程度上打击了高校强化学生作业管理工作的决心。随着网络技术和信息技术的
不断发展，信息系统已经被广泛地应用实际的管理工作中，依靠信息系统可以提
升管理效率。因此，对于高校而言，可以将信息技术应用到学生作业管理工作中，
替代传统的管理方法，提高学生作业管理效率，从而提升高校教育质量。 
本文基于此背景，以学生作业管理系统为研究对象，在充分调查广西省某高
校学生作业管理现状的基础上，以 C#作为开发语言，以 SQL Server 2008 作为数
据库管理工具，以 ASP.NET 作为开发平台，基于 B/S 架构开发设计出了一套学
生作业管理系统。本文的主要工作可概括为四个部分：首先，相关技术简介，简
要分析了本系统开发设计过程中所应用到的关键技术，包括 C#、ASP.NET、SQL 
Server 2008、B/S 架构等；其次，系统需求分析，结合高校学生作业管理现状，
从系统管理员、教师、学生这三个方面探讨了不同角色的功能需求，同时还对系
统非功能需求进行简要的探讨；再次，系统设计及实现，根据不同用户角色的功
能设计，设计出了系统的功能模块，通过截图的形式将系统功能实现具体情况展
现出来；最后，为了保证系统在实际应用过程中的稳定性和可靠性，进行了系统
测试工作，不仅进行了登录功能测试，同时还针对不同用户角色对功能进行了测
试。 
系统经过上线运行，本文所设计的学生作业管理系统能够较好地满足不同用
户角色的需求，同时也具有较高的可靠性和稳定性。因此，可以应用于实际的高
校学生作业管理工作中。 
 
关键词：高校；学生作业管理；B/S 架构 
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Abstract 
In recent years, the college enrollment scale continues to expand, make more and 
more college students quantity. As part of the student management work in colleges 
and universities, job management work for the school education quality and student 
management effect has important influence. For the colleges and universities, 
strengthen the management of student work, can urge the students to spend more time 
to study, improve students' ability, and enhance the overall strength of colleges and 
universities. But, if use the traditional methods to strengthen the management of 
student work, need to spend a lot of time and energy, to a large extent this is hit on the 
management of college students' homework. With the continuous development of 
network technology and information technology, information system has been widely 
used, the actual management of relying on the information system can improve the 
efficiency of management. For colleges and universities, therefore, information 
technology can be applied to the management of student work, replace the traditional 
management methods, improve the efficiency of the students management work, thus 
improving the quality of education in colleges and universities. 
In this thesis, based on this background, to student job management system as 
the research object, in the full investigation of the present situation of Guangxi 
province, some colleges and universities student job management, based on the C # as 
development language, using SQL Server2008 as database management tools, to 
ASP.NET as a development platform, based on B/S architecture development to 
design a set of student job management system, the main work of this article can be 
divided into four parts: first, the introduction of related technologies, this system was 
analyzed in the process of development and design are applied to the key technology, 
including C#, ASP.NET, SQL Server, B/S architecture, etc. Secondly, system 
requirements analysis, together with the present situation of university student work 
management, from system administrators, teachers, students, the three aspects 
discusses the different roles of functional requirements, at the same time also the 
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non-functional requirements system is briefly discussed; Again, system design and 
implementation, according to different user roles of functional design, design the 
system function modules, system function in the form of a screenshot would achieve 
specific situation unfold; Finally, in order to ensure stability and reliability of the 
system in practical application process, the system test work, not only for the login 
function test, and also according to different user roles for its function was tested. 
Through the analysis of this thesis can know, in this paper, the design of student 
job management system can well meet the needs of different user roles, but also has 
high reliability and stability. As a result, it can be applied to the actual management of 
student work in colleges and universities. 
 
Key Words：Colleges; Students’ Job Management; B/S Architecture 
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 1 
第一章  绪论 
1.1研究背景 
教育问题是一个全国性的问题，关系到国家的发展和社会的稳定，如何更加
充分的将信息技术融于传统教育之中是亟待解决的社会问题之一。对于现代学生
来说，他们非常迫切的希望先进的信息技术能够贯穿于传统教学的始终。实际上，
信息技术为创新教学模式提供了更加广阔的选择空间，不但是重要的现代教学辅
助手段，也是现代教学创新的重要基础 [1]。  
计算机与信息技术的发展，虽然为传统教学提供了便利，但同时也对教育改
革推动者提出了更高的要求。广西省某高校在教学改革中，利用信息技术的迅速
发展普及了多媒体教学，从根本上改变了传统的教学模式。现代教育改革提倡的
是“教、学、做”一体，而计算机与信息技术能够为学生提供全新的上课与做作
业模式，从而提高他们的知识学习兴趣 [2]。现阶段，广西省某高校的办学规模
比较大，学生人数很多，作业的数量也很多。为了方便管理学生作业，该校统一
将学生作业存在科任教师电脑的共享目录中，这样学生就很容易查找与下载其他
同学的作业，从而导致作业抄袭问题极其严重。此外，还有部分学生会恶意删除
或者修改别人的作业，这样教师在批改作业的时候就很难判断究竟是学生本人自
己提交的作业，还是其他同学恶意修改了某个学生的作业。尽管学校出台了一系
列作业管理规定，但对于教师来说作业的批改过程仍然比较麻烦 [3]。随着计算
机与信息技术的发展，高校想要提高作业管理效率就必须建立一个功能齐备的作
业管理系统 [4]。基于此，怎样提高学生作业管理效率、提高对教师教学过程的
监督力度，提高学生的实操能力等就成了当前教学改革的难点。 
目前来说，广西省某高校而言并未应用一套有效的学生作业管理系统来对学
生的作业进行管理。教师将作业布置下去之后，由学生自行完成并提交至教师指
定邮箱，之后教师在邮箱中将作业下载下来，并按照学号进行排序，之后再进行
一一评阅；对于学校教务管理人员而言，他们想要查阅与学生作业相关的信息，
必须先联系任课教师，之后再由教师协助完成查阅工作。 
总的来说，当前广西省某高校在学生作业管理方面存在三个方面的问题：首
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先，耗时长，因为各项工作都是依靠手工来完成的，几乎每一项工作都需要教师
来完成，这就需要消耗大量的时间。其次，效率低，实际上对于教师而言，批阅
作业应当是整个作业管理工作中的核心内容，但是实际上教师需要耗费大量的时
间来完成批阅作业以外的各项工作。最后，管理效果差。抄袭及查阅其他同学作
业的情况普遍存在，教师在批阅作业后对于相关意见的落实情况一无所知。 
在当前的计算机信息化时代，该高校可以借助于信息技术来构建一套作业管
理系统，在系统中教师只需完成作业批阅工作，其他的各项工作都由系统自行完
成，这就在很大程度上提升了学生作业的管理效率，实现教学效益最大化。所以，
研究学生作业管理系统这一课题具有一定的理论和现实意义。 
1.2文献综述 
陈琳（2005）从整体上分析作业管理系统结构，并详细描述结构中的框架以
及对应的功能[5]。由作业流出发，制定与管理系统服务器相关的三层架构模型，
UI 哪一步对通讯代理内的特性与结构做了深入分析，对作业网络中具有的自动
提交功能进一步增强。 
温且兵（2007）分析与对比目前网站开发采用的各类技术，针对各类技术特
性[6]，设计并开发一套作业管理系统，该系统应用 ASP 平台，采用 B/S 架构，
通过 SQL Server 2000 完成系统数据库开发。应用该系统，可实现传统纸质作业
向数字化转化，有效的解决了传统作业管理中的弊端，包括数据统计困难、效率
低、查询性差、实时性低等，江西工业工程职业技术学院作业管理质量得到提升，
可推进高校教育质量。 
曹宴桢（2010）在设计系统数据库时结合 Microsoft Visual Studio 2008 与
Microsoft SQL server 2005 开发工具完成，应用的开发语言为 C#，完成基于 B/S
架构的作业管理系统。系统运行依赖 Web 网，通过系统可录入、查询、删除作
业信息，学生可自行上传与下载作业，教师通过系统完成作业布置、发布成绩、
在线批阅等。 
巩辰（2010）通过对中小学作业管理的实际需要进行一定的了解后，又结合
作业管理系统的发展现状，对枣庄范围内的中小学作业管理系统进行了系统的设
计。他说设计的系统具有交互性、科学性以及易操作等特点，因此能够使学生上
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传作业的效率以及教师批改作业的效率显著提升。通过对近阶段的使用效果来分
析，该系统使教师的教学效率得到很大程度的提升，有望使学校的教学工作实现
现代化管理。 
万博（2011）在设计系统的过程中，充分考虑到了教师以及学生的使用习惯，
目的就是为了使系统的使用者的需求得到满足。他结合作业课程管理的相关内
容，并以作业课程排布的规范性、周期性以及科学性为着手点，结合使用者的使
用习惯，设计出了一套科学的作业课程管理方法。他所设计的这种作业课程管理
方法，推动了教学信息化管理的进程。[8]。 
朱彦敏（2013）对基于.NET 的网络教学的作业管理系统的需求进行了深入
的分析与设计。并通过相关技术针对基于.NET 的交互式作业管理系统进行了详
细的设计。研究表明：此种教学作业管理系统综合了作业上传、批改、打包下载
等多项复杂的操作流程，扩展了书面作业，对学生课后练习进行了有效的管理，
从而使学生自主学习积极性得到很大程度的提升，为促进高等院校的素质教育的
发展发挥出了重要作用[9]。 
1.3论文主要内容 
针对广西省某高校作业管理现状，本文采用 C#作为开发语言，SQL Server
作为数据库管理工具，ASP.NET 作为开发平台，开发设计出了一套基于 B/S 架
构的学生作业管理系统。系统的用户角色分类三类，分别是：系统管理员、教师
和学生。管理员的功能主要体现在后台管理模块，教师实现功能如作业发布和修
改，学生实现功能如留言交流、作业上交。论文主要从需求分析、系统设计、系
统实现和测试四个方面对系统的开发过程进行了介绍。系统的上线运行极大地减
轻了广西某高校在学生作业管理中存在的问题，提高了学生作业管理的效率，促
进了该校学生培养教育水平的提升。 
1.4论文结构安排 
    论文共有七个部分，简要介绍如下。 
第一章 绪论。简要的介绍了本文研究背景，对国内学者近几年的相关研究
成果进行归纳和总结，简要地论述了论文主要内容及结构安排。 
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第二章 相关技术简介。分析了本文在开发设计过程中所应用到的相关技术，
包括：C#、SQL Server 2008 、ASP.NET 和 B/S 架构。通过相关技术简介，为后
续的分析奠定理论基础。 
第三章 需求分析。包括可行性分析、功能需求分析和非功能需求分析这几
个方面。在功能需求分析的过程中，主要针对用户角色的不同而展开；在非功能
需求分析方面，包括性能需求、安全性需求、易维护性需求这几个方面。 
第四章 系统设计。包括系统总体架构设计、功能模块设计、数据库设计这
三个部分。其中，功能模块设计包括系统管理员功能模块、教师功能模块、学生
功能模块；数据库设计包括逻辑结构设计和物理结构设计。 
第五章 系统实现。在简要地分析了实现环境之后，完成了登录功能实现工
作，以及各个功能模块的实现工作。 
第六章 系统测试。采用黑盒测试的方法，对系统的可靠性和稳定性进行测
试，系统测试主要包括：登录功能测试、系统管理员用例测试、教师用例测试、
学生用例测试这几个方面。 
第七章 总结与展望。简要地总结了本文的工作内容，对后续的工作方向提
出了展望。 
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